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HAMMURABI ADALAH RAJA 
KEENAM DALAM DINASTI 
BABYLON, YANG 
MEMERINTAH DI TENGAH 
MESOPOTAMIA (KINI IRAQ) 
DARI 1894 KE 1595 SM 
KELUARGANYA BERASAL DARI 
ORANG AMORI, SATU SUKU 
SEPARA NOMAD DI BARAT 
SYRIA, DAN NAMANYA 
MENCERMINKAN CAMPURAN 
BUDAYA: HAMMU, YANG 
BERMAKSUD "KELUARGA" 
DALAM AMORI, 
DIGABUNGKAN DENGAN RAPI, 
YANG BERMAKSUD "BESAR" 
DALAM AKKADIA. BAHASA INI 































PADA TAHUN KE-30 
PEMERINTAHAN HAMMURABI 
MULA MELUASKAN TAKLUK 
KERAJAANNYA DARI SUNGAI 
FURAT DENGAN 
MENUMBANGKAN LARSA, 
ESHUNNA, ASSYRIA DAN MARI 
SEHINGGA SEMUA 
MESOPOTAMIA DI BAWAH 
KEKUASAAN-NYA. 
 
SESUATU YANG HEBAT 
BERKENAAN KERAJAAN 
HAMURABI INI ADALAH 
PIAGAM HAMMURABI 
ATAU KOD UNDANG-
UNDANG YANG MERUPAKAN 
SALAH SATU DARIPADA KOD 
PURBA TERAWAL DAN PALING 
LENGKAP UNDANG-UNDANG 
YANG TELAH DIISYTIHARKAN 
OLEHNYA. KERAJAAN 
HAMMURABI BERKEMBANG DI 
BANDAR BABYLON 
SEPANJANG SUNGAI FURAT 
DAN MENYATUKAN SEMUA DI 
SELATAN MESOPOTAMIA.  
KOD HAMMURABI YANG 

































DIUKIR BERBENTUK JARI BATU 
HITAM YANG TELAH 
DIROMPAK OLEH 
PENCEROBOH KEMUDIAN 
DITEMUI SEMULA PADA 
TAHUN 1901 OLEH PASUKAN 
ARKEOLOGI PERANCIS. 
 
KOD HAMMURABI INI 
MENGANDUNGI  
282 FATWA YANG DITULIS, 
SEBAGAI CONTOH, JIKA 
1)SEORANG LELAKI YANG 
MENCURI LEMBU, DIA MESTI 




MENYEMBUHKAN LUKA YANG 
TERUK AKAN MENJADI 10 
SYIKAL PERAK UNTUK LELAKI, 5 
SYIKAL UNTUK PEREMPUAN 
DAN DUA KEPING UNTUK 
SEORANG HAMBA. KOD 
HAMMURABI MENYEDIAKAN 
BEBERAPA CONTOH TERAWAL 
DOKTRIN "MATA GANTI 




































3)SEORANG YANG GAGAL 
MEMPERBAIKI SALURAN 








JIKA MASUK KE 
PANGGUNG WAYANG. 
5)SEORANG JANDA DAPAT 
MEWARISI SEBAHAGIAN 
DARIPADA HARTA 
SUAMINYA YANG SAMA 
BANYAK DENGAN 
BAHAGIAN YANG 




















BEBAS DARI HUTANGNYA 
DENGAN MEMBERIKAN 
ISTERI ATAU ANAKNYA 
KEPADA ORANG YANG 
MENGHUTANGINYA 
UNTUK SELANG MASA 
TIGA TAHUN 
 
PADA TAHUN 1901 




EKSPEDISI ARKEOLOGI KE 
PARSI UNTUK MENGGALI 
BATU BERSURAT INI 
HASILNYA LEBIH 
DARIPADA 250 BATU DARI 
KERAJAAN HAMMURABI 
DIJUMPAI. DI SANA 
MEREKA MENEMUI BATU 
NISAN YANG PECAH 
KEPADA TIGA BAHAGIAN-
YANG TELAH DIBAWA KE 
SUSA, IRAN YANG 







NAHHUNTE PADA ABAD 
PERTENGAHAN BC. 
KESEMUA 12 BATU NISAN 
ITU DIBUNGKUS DAN 
DIHANTAR KE LOUVRE DI 
PARIS, DAN DALAM MASA 
SETAHUN IA TELAH 
DITERJEMAHKAN DAN 
MENDAPAT PUBLISITI 
YANG MELUAS SEBAGAI 
UNDANG-UNDANG 




LAMA IBRANI .  
 
SELAIN KOD HAMURABI 
KOD UNDANG-UNDANG 







RATUS TAHUN SEBELUM 
KOD HAMURABI, NAMUN 
BEGITU KOD INI 
 TIDAKLAH LENGKAP 
SEBAGAIMANA KOD 
HAMURABI YANG KEKAL 
REPUTASINYA SEBAGAI 
LAMBANG 
PEMERINTAHAN YANG 
HEBAT.  
  
